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摘 要：论文以实现高效有序地开发利用海洋资源，明晰海洋资源管理主体自身的权利与义务为出发
点，在政府主体原则、持续发展原则、价值计量原则以及会计周期原则的假设前提上，确立海洋资源资产、
负债和所有者权益三要素基本内涵，构建海洋资源资产负债体系，探索建立海洋资源资产负债表的技术框
架，并尝试编制海洋资源资产负债表样表。同时在现有研究基础上，对海洋资源价值核算和海洋生态补偿
价值核算方法进行梳理总结，使得海洋资源资产负债表中各类资产及负债的实物量与价值量计算有据可
循，更为资产负债表的编制和使用者建立理论基础。
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当前我国经济发展步入新常态，但在新常态下中国经济要实现可持续增长需要将自然资源
作为资产纳入国民经济核算体系。目前我国陷入自然资源所有权、行政权、经营权三权混淆和
“自然资源无价观”陷阱，亟需对我国自然资源进行资产化管理 [1]，将自然资源作为一种资产
纳入企业开发活动成本，同时作为政府官员政绩考核依据。十八大报告明确指出探索编制自然
资源资产负债表，对领导干部实行自然资源资产离任审计。
我国海洋资源条件优越、储量丰富，海洋资源的开发利用逐渐成为解决我国自然资源短缺
的重要途径。但是当前我国海洋资源的开发利用处于低效无序状态，我国亟需加强开发利用海
洋资源的管理能力。编制海洋自然资源资产负债表是实现海洋资源资产化管理的有效方式，通
过对某一海域在特定时期内海洋资源的存量和流量进行记录和核算，明确海洋资源的资产负债
情况，使地区资源优势得到更好发挥。
一、文献综述
关于自然资源资产负债表的编制，国外许多学者进行了深入研究，主要集中在资源的资产
化管理、编制资源资产负债表的意义以及如何编制资源资产负债表等方面。首先，自然资源的
资产化有助于清楚认识自然资源对于经济增长的作用，否则会导致收入增长错觉，造成社会财
富的永久损失 [2,3]。同时自然资源资产化管理是进行资源与环境核算和制定政策激励的基础 [4]。
其次，编制资源的资产负债表对国家经济发展有着重要意义，从社会经济层面上来说，经济增
长对环境造成了很大破坏，基于国家宏观水平可持续发展需求，需要建立能够真实反映经济增
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长数据及会计核算制度，因此将自然资源资产纳入国民账户体系中 [5]，形成一个新的核算体系，
对国家政策的制定、国际贸易以及市场价格的稳定产生一定的影响 [6]。另外编制资源资产负债
表有助于将资源资产纳入经济模型中，分析国家或地区经济发展与使用自然资源和环境之间的
关系 [7]。从环境层面上看，设立环境市场，利用市场机制确定环境的价值量，并将数据与国民
账户相结合，形成环境的资本账户。将使用环境资源的资本纳入国家预算资本中，有利于国家
对环境资源有效率的使用 [8]。最后，在编制资源资产负债表的实践中，可根据不同的环境维度
（如污染排放、水资源、能源等）分别列出产生的经济活动，计算相应指标的价值量 [9]。其价
值量的评估应建立在市场机制基础上，以货币形式加以体现，并且资产负债表应根据不同资源
的特点进行设计，例如渔业资源与能源资源的资产负债表相关指标不同 [10]。
我国在提出建立自然资源资产负债体系之后，众多学者开始对自然资源资产负债表进行学
术研究。在自然资源资产化管理方面，自然资源具有资本性质 [11]，自然资源开发利用的不合理
会造成对自然环境生态的破坏 [12]，自然资源的资产化管理是自然资源管理的发展趋势，我国应
逐步建立和健全自然资源资产化管理体制，如何实现资源的资产化管理是当前面临的重要议题。
自然资源只有在满足一定经济、社会条件前提下，才能成为自然资源资产。在进行自然资源资
产核算计量之前，必须进行自然资源资产确认 [13,14]。在确定自然资源可作为资本核算之后，要对
自然资源资产范围、所有权、行政规划的进行确认，注重自然资源资产的数量和质量变化 [15]。
第一，建立自然资源资产负债表的价值核算体系。在编制自然资源资产负债表过程中，应分别
核算自然资源的实物量和价值量 [16,17]。同时按照“期初存量+本期增加量=本期减少量+期末存量”
的原理核算自然资源资产的期初存量和期末存量，采取适当的方法核算自然资源的耗减和退化
成本，最后根据会计恒等式原理设计自然资源资产负债表样表 [18]。第二，确立自然资源资产负
债表的编制原则。在编制自然资源资产负债表应重点遵循可行性、实用性、可比性等原则 [19]。
而在编制林业资源资产负债表的具体实践中，主要是按照依法原则、制度性原则、标准原则进
行资产负债表的编制 [20]。同时，编制自然资源资产负债表应适应科学发展观的要求，既有利于
经济可持续增长及环境治理，同时能够有利于领导干部的管理 [21-23]。第三，自然资源资产负债
表样表设计思路。编制自然资源资产负债表可建立在“资产=所有者权益+负债”会计恒等式的
基础上 [24]，以资产负债表恒等式和资源当期、跨期平衡等原则，综合不同种类资源的资产负债
表，进行自然资源资产负债表样表设计 [25]。同时也可采取 SNA2008 和 SEEA2012 的编制思路，
对自然资源资产负债表的编制和应用进行初步探索 [26,27]。
在现有研究范围内，许多学者以编制土地资源 [28-30]、矿产资源 [31]、森林资源 [20]等资产负债表
为例，探索编制自然资源资产负债表的实现路径。随着陆地资源逐渐枯竭，开发利用的目光已
转向海洋资源，但当前尚未有学者明确提出编制海洋资源资产负债表，许家林等 [32]（2006）指
出对于海洋资源会计的研究还处于探索阶段。随着社会发展，自然资源资产必将纳入国民经济
核算体系中，其中包括海洋资源资产。本文建立在自然资源核算及资产负债表编制的基础上，
对海洋资源资产负债表的编制进行探索，以期为我国建立绿色国民经济核算提供相关依据。
二、海洋资源资产负债表编制技术框架
（一）海洋资源资产负债表编制原则
编制海洋资源资产负债表首先应对海洋资源资产负债表编制的基本原则进行界定。传统意
义上财务会计所对应的假设概念，一般遵循政府主体假设、持续发展假设、价值计量假设以及
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会计周期假设 [33,34]，在此基础上，结合海洋资源作为一项自然资源资产的特点和性质，确立海洋
资源资产负债表编制的会计假设原则如下。
1. 政府主体原则。中国政府对管辖范围内的自然资源拥有所有权及管理权。根据各类自然
资源的种类划分，能够将自然资源资产与各行政职能部门挂钩 [33]。就我国而言，海域专属国家
所有，以国家垄断的形式抵制私人对海域的控制，从而保证实现海域资源的公共效益 [34]。因此
海洋资源资产的管理权及控制权归政府所有，海洋资源资产的管理主体为政府及相关行政职能
部门，海洋自然资源资产负债表所对应的会计对象即责任对象是各级政府以及行政职能部门。
2. 可持续发展原则。自然资源一般具有不可再生性，对于人类而言是越使用越减少的状态，
为了实现对于自然资源使用需求的可持续性，避免产生资源短缺的现象，自然资源的可持续发
展是必不可少的议题及讨论重点 [33]。海洋资源普遍具有可再生性，但持续低效无序地开发活动
使海洋资源的可再生性遭到破坏，实现海洋资源的可持续利用是亟待解决的问题。因此，对于
海洋资源资产负债表编制工作而言，应确立海洋资源资产可持续发展的基本假设条件，也是形
成海洋资源资产会计研究体系的前置工作。
3. 价值计量原则。价值计量假设主要是根据“实物量”以及“价值量”两种计量方式的组
合而核算出海洋资源所对应的价值量。进行海洋资源资产核算时，是将海洋资源作为一项资产
或是商品建立在市场机制中，先统计海洋资源的实物量，进而通过科学的方法对其价值量进行
估算。鉴于当前部分海洋资源没有形成成熟的交易市场，其市场价格难以确定，则应根据海洋
资源资产自身的特性，采用生产率变化、人力资本等因素进行海洋资源的价值估值，或采用意
愿调查法等估值方法确定其价值量。综上，海洋资源资产的核算应以价值量核算为主，通过实
物量数据统计再延伸到价值量的核算，直观反映海洋资源资产负债表所的内容。
4. 会计分期原则。根据海洋资源的自然属性和海洋资源的管理主体为政府的社会属性，海
洋资源资产负债表可以根据其“自然周期”和“管理周期”两种分期进行会计分期。由于海洋
资源是一种自然资源，可以以其自然生长或再生周期作为海洋资源资产负债表的分期界限；同
时海洋资源的自然属性决定了海洋资源须由政府及相关行政职能部门进行管理，所以海洋资源
资产负债表的会计分期可以依据各级政府的任期作为记录时间界限。在两种分期方式中，以“自
然周期”作为时间界限能够体现海洋资源的生长、消耗、使用等状况；而以“管理周期”形式
能够反映各级政府领导在其正常任期范围内区域内海洋资源资产的使用或者损耗状况，有利于
对各级政府领导进行自然资源资产的离任考核。
（二）海洋资源资产负债表构成要素
在会计学中，资产负债表是反应企业全部资产、负债以及所有者权益情况的报表，用以揭
示企业会计期末的财务状况。因此，资产负债表的要素就是“资产”、“负债”、“所有者权益（净
资产）”。类比企业的资产负债表，海洋资源资产负债表是反映国家或地区管辖海域内海洋资源
资产、负债以及所有者权益情况的报表，用以注释该国家或地区经过一定时期的经济发展，在
会计期末的海洋资源使用消耗情况与生态环境的变化情况。
1. 海洋资源资产
我国《企业会计准则——基本准则》规定：“资产是指企业过去的交易或者事项形成的、由
企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。”由此可以看出，资产应有以下三个
特征：一是在过去的交易或事项中形成的；二是有明确的责任主体；三是可以带来经济利益的
资源。贺义雄（2008） [34]指出海洋资源资产是由特定主体控制，在一定经济技术条件下能够开
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发利用，并能给其所有者主体带来一定效益的稀缺海洋资源。但海洋资源资产既有一般资产的
基本属性，又具有经济性、稀缺性和有偿性等自然资源资产特征。首先海洋资源资产具有经济
性，其经济价值能够以货币的形式加以体现这也是编制海洋资源资产负债表的前提条件。其次
海洋资源资产具有稀缺性，由于海洋资源的稀缺性这一特征，随着海洋资源开发强度的不断加
大，对海洋资源资产进行资产化管理是十分必要的。海洋资源资产归国家所有，有偿开发利用。
在开发的过程中会对生态环境产生一定的负外部性，这部分外部性必须进行成本估算。在海洋
资源资产负债表的资产部分，只需考虑海洋资源的经济价值，其生态价值或生态补偿成本等应
作为资产负债表的负债部分加以体现。
2. 海洋资源负债
在会计学中，负债定义为特定个体由已经发生的交易或事项而导致的将来要向其他个体转
交资产或提供劳务的现有义务，导致将来可能要放弃的利益。海洋资源的负债是因政府管理不
当，或人类过分开采导致的海洋资源和生态环境质量下降的价值，包括海洋环境退化和海洋资
源耗减两个方面。海洋环境退化是指由于海洋环境受污染等因素的影响，造成海洋资源品质下
降而形成的海洋资源负债；海洋资源耗减是指由于对海洋资源的过度开采和使用，破坏其自平
衡机制而形成的海洋资源负债。另外由于对资源的过度开采造成对后代人使用的不利用影响，
其使用者成本也应计入海洋资源负债。综上，海洋资源负债可分为应付污染治理成本、应付生
态补偿成本以及应付使用者成本。
3. 海洋资源所有者权益
海洋资源所有者权益（也称为海洋资源净资产）是指海洋资源资产价值扣除负债成本之后
的余额，用于反映会计期内海洋资源的净存量价值。当该周期内海洋资源不出现透支、耗减、
退化等情况，海洋资源所有者权益等于海洋资源资产。
（三）海洋资源资产负债表编制步骤
自然资源资产负债表可以采取企业资产负债表中的嵌入式报表、独立式报表和合并式报表
等模式进行编制。在编制海洋自然资源资产负债表的过程中，可采取合并式报表的模式，该报
表模式能够清晰反映各类海洋资源在形成、开发、使用、消耗和再生等各个环节的具体数量。
一是实物量表。按照“期初存量+本期增加量=本期减少量+期末存量”的原理核算海洋资
源资产的期初存量和期末存量，其中本期增加量为该会计周期内资源的自我更新量和新发现量，
本期减少量为会计期内资源的开采量和损失量，侧重反映海洋资源资产和负债的数量变化。
二是价值量表。在实物量表的基础上采取适当的估算方法，核算资产和负债的价值量，以
货币的形式加以体现。价值量表是海洋资源资产负债表的最终形式，全面的反映会计期内海洋
资源的经济价值和生态价值。
三是在前述工作的基础上，按照“资产=负债+所有者权益”会计等式编制海洋资源资产负
债表，反映会计周期内的海洋资源资产负债的具体状况。
（四）海洋资源资产负债表样表设计
在编制海洋资源资产负债表时，可将海洋资源分为固定资产（滩涂、港址、油气矿产）、流
动资产（近海经济生物资源、红树林海草床以及药用生物资源）以及无形资产（旅游资源）。以
环境资源核算体系（SEEA2012）、国民经济核算体系（SNA2008）和国家资产负债表为基础，
在张友棠等 [33]（2014）对自然资源资产负债表的设计基础上，根据海洋资源的分类以及资产、
负债和所有者权益的相关概念，进行海洋资源资产负债表样表设计，如表 1 所示。
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表 1 海洋自然资源资产负债表样表
海洋资源资产
年末余额 年初余额 海洋资源负债与所有者权
益
年末余额 年初余额
实物
计量
价值
计量
实物
计量
价值
计量
实物
计量
价值
计量
实物
计量
价值
计量
固定资产： 海洋资源负债;
空间港址资源资产 近海经济生物资源负债
…. 其中：应付污染治理成本
合计 应付生态补偿成本
空间滩涂资源资产 应付使用者成本
…. 红树林海草床以及药用生物资源负债
合计 其中：应付污染治理成本
油气矿产资源资产 应付生态补偿成本
…. 应付使用者成本
合计 空间港址资源负债
流动资产: 其中：应付污染治理成本
近海经济生物资源资产 应付生态补偿成本
…. 应付使用者成本
合计 空间滩涂资源负债
红树林海草床以及药用生物资
源资产 其中：应付污染治理成本
…. 应付生态补偿成本
合计 应付使用者成本
无形资产: 油气矿产资源负债
滨海旅游资源资产 其中：应付污染治理成本
…. 应付生态补偿成本
合计 应付使用者成本
滨海旅游资源负债
其中：应付污染治理成本
应付生态补偿成本
应付使用者成本
海洋资源负债合计
海洋资源所有者权益:
近海经济生物资源权益
红树林海草床以及药用生
物资源权益
空间港址资源权益
空间滩涂资源权益
油气矿产资源权益
滨海旅游资源权益
海洋资源所有者权益合计
海洋资源资产总计 海洋资源负债与所有者权益总计
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三、海洋资源资产负债表的核算
海洋资源资产负债表编制的具体内容应从实物量（数量）、价值量、海洋环境质量三方面进
行静态存量与动态流量的核算、分类与综合的核算。针对上文海洋资源资产负债表的编制要求，
立足在前人研究基础上 [35-38]，对各类海洋资源价值和海洋生态补偿成本核算方法进行归纳整理。
（一）海洋资源资产价值核算
1. 近海经济生物资源
近海经济生物资源一般具有市场价格，可按每一类经济生物资源实际捕捞量及产量加权平
均价格用净价格法来评估近海经济生物资源的价值，设 为近海经济生物资源总价值， 为不同
类别近海经济生物的加权平均价格； 为单位经济生物的边际成本； 为当期该经济生物的产量；
为折现率。计算公式为：
2. 红树林海草床以及药用生物资源
红树林海草床以及药用生物资源的价格可有市场决定，因此其价值估算方法可采用近海经
济生物资源的价值核算方法。
3. 空间港址资源
空间港址资源一般包括已使用港址资源和待开发港址资源，海洋资源资产负债表中资产是
指能够带来经济收益的资源，因此在进行海洋资源资产负债表的价值核算中暂不考虑待开发的
港址资源。设 为空间港址资源的价值， 为空间港址资源所带来的纯收益（一般为港址、航道
所获得的出让金现值与成本之间的差额），折现率为 ，则 。
4. 空间滩涂资源
空间滩涂资源的主要用途为水产养殖、盐田等，会计期内其经济价值为不同经济生产活动
的总收益扣除投资成本、生产成本、政府税收以及劳动力报酬之后的剩余部分，将其剩余部分
进行折现后即为空间滩涂资源的价值，可用下式进行核算：
式中 为近海养殖水域的价值； 为不同经济活动使用空间滩涂资源的收益； 为各类活动
的投资成本； 为各类活动的生产成本， 为支付的税收， 为支付的劳动力报酬； 代表不同的
经济生产活动； 为折现率。
5. 油气矿产资源
油气矿产资源包括大陆架油气资源、滨海砂矿资源、深海多金属矿结核等。油气矿产资源
开采后所获得的经济价值，可利用各类资源的总收益扣除折算到该会计期内每年的投资成本、
生产成本、劳动力报酬、政府税收以及其他成本，再将剩余部分进行折现即为油气矿产资源的
经济价值，计算公式为：
式中 为油气矿产资源价值； 为种类油气矿产资源的收益； 为开发利用各类资源的投资
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成本； 为生产成本， 为支付的税收， 为劳动力报酬；代表不同的油气矿产资源； 为折现率。
6. 滨海旅游资源
滨海旅游资源包括海岸、岛屿、海底和人文景观等，分别评估不同景观的旅游资源价值，
其和为滨海旅游资源的总价值。其算式为：
其中 为滨海旅游资源的价值， 为各个景观所带来的纯收益（一般为景观门票收益扣除景
观管理人员报酬以及其他相关成本），折现率为 。另外滨海旅游资源可以使用旅行费用法进行
经济价值核算。
（二）海洋生态补偿价值核算
开发利用海洋资源会对海洋资源与环境造成一定程度的损失，其价值应作为资产负债表的
负债进行核算，主要包括应付污染治理成本、应付生态补偿成本以及超载使用所产生的应付使
用者成本。其中应付污染治理成本为防止海域污染及海洋生态环境破坏所支付的预期费用，以
及已被破坏的海洋环境污染处理成本。应付使用者成本为该会计期内超载使用的海洋资源的价
值以及由此产生的污染治理成本。
应付生态补偿成本为海域的环境损失价值，必须采用估值的方法进行核算，核算方法可用
生产率下降法。这种方法的含义是指人类利用海洋资源进行经济生产活动，引起海洋资源与环
境质量下降，使海洋的服务功能下降，即海洋环境资产的生产率下降。因此，可利用产出量减
少的市场价值作为环境资产质量损坏的成本。该部分市场价值可以使用产出的市场价格进行核
算，可使用的估价模型为：
式中 为导致环境资产损坏而产生的应付生态补偿成本， 为生产率下降引起的第 种海洋
产品产出减少量； 为第 种海洋产品单位价格。
四、结语
随着社会的发展，资源资产化管理将会逐步实现，我国应将资源纳入国民经济账户体系中，
逐步建立资源资产负债体系。本文建立在前人的研究基础上，探索海洋资源资产负债表的编制，
并对资产负债表的编制原则、构成要素、编制步骤以及样表设计等方面进行探讨。通过对现有
的自然资源核算领域内研究成果的学习、分析、整理，并将方法应用在海洋资源核算领域内。
在资产负债表原则、编制内容、前提假设等基础上，编制完成海洋资源资产负债表，在技术上
具有可行性；编制海洋资源资产负债表能够促进海洋资源的高效利用，编制过程中所需成本低
并且具有十分重要的意义，在经济上具有可行性；自十八大以来，生态文明建设上升到国家“五
位一体”战略布局，并提出探索编制自然资源资产负债表，开展领导干部自然资源资产离任审
计。当前海洋生态环境遭到破坏，海洋资源利用不合理、不充分，编制海洋资源资产负债表能
够有效解决海洋经济发展中资源使用的问题，在政策上具有可行性。同时本文尚存在不足之处，
本文以海洋资源为一个整体进行海洋资源资产负债体系的构建，没有针对不同资源的特性进行
指标体系的设计，这将是本文下一步的研究方向。根据不同类型海洋资源的特性分别编制资产
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负债表，并将选取试点区域进行资源价值以及生态补偿的核算。
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The accounting and balance sheet of the marine resources
ZHANG Xiao-fan1, GE Jia-min2
(1. College of Economy, Ocean University of China, Shandong Qingdao 266100, China; 2. College of Economy,
Xiamen University, Fujian Xiamen 366000, China)
Abstract: This article embarks on achieving the development and utilization of marine
resources more efficiently and clearing the rights and obligations of managers about using marine
resources. Based on the assumption of the principle of the government, sustainable development,
value measurement and accounting period, the study establish the definition of marine resources
assets, liabilities and owners equity, constructing the system of marine resources assets and liabilities,
exploring the establishment of marine resources balance sheet technology framework and designing
marine resources balancing sheet. At the same time, the value accounting methods of marine
resources and marine ecological compensation are sorted out, to make the amount of assets and
liabilities in the marine resources balance sheet be followed, and to establish a theoretical basis for
working out and using the balance sheet.
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